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Om ej, Välgörare! åt DIG?
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Et
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Etjamne hcrba allqua divitiis tantum n/ifcitar? Silveflres
fecerat natura csrrudas , ut quisque demeteret pafjims
Ecce altHes fje&a&tnr Afparagi:
Plinius.
fRJEFATIO.
F ingamus viatorem in domum aptiffitjie conftrudara--5c quoad fingulas partes non minus varie, guameleganter ornatam intrare, in eadem confpi-
atque
cere menfas, cibis ac bellariis cliverfi generis & optimi
faporis plenas, nihilque plane obftare, quo minus pro-
pofitis in fuam & fatietatcm & obleda-tionem ftui poffit
bonis; profedo aut ille fecum non habitabit, aut bene-
ficentiam Domini, quamvis fortafle non confpicui, lu-
bens agnofcet, Quod cum ita fit, mirari coovenk, repe»
riri homines, gui ita infaniant, ut quamvis in Mundi
hujus Theatro, fm© fua opera lplendidiflime illuminato,
A ver-
2verfentnr; quamvis etjam omnia, qua: eorum obveniunt
fenfibus, artificiofiffime formata & in fuum produda u-
fata inveniant, adeo ut res creata;, maxima & minima',
totidem tönt inconfpicui Numinis fpecula, in meridiana
tarnen adeo cxcutiant luce, vt tanti Benefa&oris iapien-
tiam, majeftatem ac munificentiam non agnoicant, (bd
de perfeftionibus Divinis teraere dubitent. Enimvero
hi fere funt, qui, cralTis immerfi voluptatibus, nihil pis-
ter fe & has curent, ad faniorem reverfuri mentem, fi,
veterno exculTo & criftis nimias de fe pra^fumtionis de-
pofitis, res ateentius confiderare veilent fibi obvias.
Bene enim llluftris BACO de VERULAMIO obfervavit:
Leves guftus in Pbilofopbia movere fortaffe ad Atheismum ,
fed pleniores haufius ad Religionern reducere (a). Cum au-
tern Philofbphiae injedla fic mentio, fatendum eric, Re-
gnum Vegetabile luculentiffima Divina; lapientix, omni-
potentia: ac bonitatis argumenta inprimis fuppeditare; fi-
quidem ex ditidimo hoc penu non minorem deiedatio-
nern, quam utilitaterri, quotidie percipiamus. Videre
enim licet, quomodo Creatoris liberalitate glebarum nu-
ditatem, camporum fqualorem ac rupium calvitia pui-
cherrime veftiant herbarum copia, frutieum luxuria, ar-
borumque faltigia. Cvi qua^fo mortalium tanta contigit
facundia, vt rite, ceu decet, enarrare valeat radicum vigo-
rem, eredtam caulium ftaturam, foliorum figurarn, peta-
lorum nunc lacte candicantium, nunc fangvine ruben-
tium aut purpura nitentium infinitisque aliis colorum
varietatibus mire ludentium, magnificentiam ? Hoc au-
tern loco quis nos forte interrumpens, ieviter cum Poe-
ta objiciet: Qitid juvat afpeEius? Relpondeo : Juvat omni-
noj quoniam mire deledat, materiamque blandiffima-
Rum
(a) Vid. Ejusd. Libr. De Augmentis Scientiarum <p, m, 12.
rum cogitationum fuppeditat, fed infuper conceditur uti.
Vix enim ulla invenkur planta, gu« ad ufum &■ utilita-
tem generis humani fuam vel ex infua benefica indole,
vel hominum adjuta induftria, non conferat fymbolam,
modo ejus anrea indagaverimus proprietates, inimo pro
varietate partium cujusvis plantae diverfa nobis prajftat
commoda, quorum alia ex radice, alia ex caufö, alia ex
foliis, alia ex frudtu yel feminibus colligere licet.
PraaiftantifTimis igitur hifce Natura; dotibus & con-
quirendis & confiderandis, quum operam impenderim,
progrefluum meorum in hoc lludiorum genere qualium-
cunque ratjonem redditurus, de Ajparago, planta, quaj
inter praecipuas meniärum delicias habetur, nec non de
quibusdam hujus fucceåaneis , qua? facili opera & fine
mulco parantur iumru nonnulla diflerere mecum confti-
tui, fperans Benevolum Ledtorem juveniles holce cona-
?ps meliorem in partem fpre interpretaturum.
§" Jr
Planta, cujus qnalitates exponere conflituimns, Afpa-
ragus a Latinis fuit appeliata, qui nomen hoc a Grarcis
funt mutuati , a quibus didla eft aW«fayo<r , itemque
Attice d.7(px^ccyos, guje voces, fi Lexicographos äudiamus,
defcendunt ab a privativo & vel (me!qsiv leminare (a),
vel o-(pctseiyeiv fonare ; fuitque nomen generaie, quo indi-
gitabantur quxvis five teneriora germina olerum & her-
A 2 barum,
(a) MGTtoi^ctyos utl al»s placet diäus quafi äatfecfics non fatus,
quia, ut inqtiit ATHENiEUS, inter omnes Afparagos hi qui mini-
me fati funt principera locum tenent, qui vero feruntur, non m
codem pretio funt.
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barum, quin & fruticnm & arborum prfusquam irt fc-
lia explicarentur, five recentiffimus turio, qui efui aptus
eilet, fpeciatim autern planta quoedam, cujus defcriptio-
nem mox trademus, ita fuit appellata, quod turiones
casteris & copiofiores & fapidiores e terra protruderet.
Quamvis autern Graecum hnjus plantae nomen invaluerit,
indeque Gallicum Asperge, Anglicunl Sperage, Belgicura
Aspergies, Germanicum Spargen & Spargeln,- sc Sveci-
cum Sparris provenerk; non tarnen propterea erit exifti-
mandum, illius delicias Grjecis primum innotuille; quin
potius probabile eft, Grjecos vt alia multa, ita quoque
Afparagi ufutö ab ./Egyptiis didicifTe. Refert profedlo
STRABÖ,. Afparagos juxta Niitim, non longe a Mauri-
fiis, creviile in ahitudinem arundinum indicarum &L ad
eandem craffitiem, atque uno Afparago plurcs excipi
potnifle convivas (,fc>). Quare etjam cuidam noftri a?vi
Antiquitatum Sacrarum Myftte (o probabile vifum, A-
fparagum efle referendum inter Älliorum fpecies, quas
ecu praeftantiftlmos ./Egypti proventus extollebant ac ve-
hementer defiderabant Ifraelkaj, ex ifta egrefft terra &:
in Arabiae deiertis palantes. Qua; inde robur nancifcrctii?
opinio, quod bina haec plantarum genera amice cohabt-
tent, in eodemque folo IsetiiTime vigeant (d), Quo au-
tem loco ea fint habenda, gus de Afparagorum magni-
tudine perhibet STRA.BO nos qnidem ignoramus;- cer-
tum tamen eft, Afparagos per follicitam eulturam fatis
magnos ecjam in Europa evadere. Mine aliquis ex re-
eentioribus: TVann Spargenftangen iiber ein %01l dickj und
ein balh Pfundfchver xecrden, fo hat man es bocb gcbrackt (t:\,
§. 11,
(b) Vid. Ejusdem Gtogräpti, Libr. XVII. (c) Viå.MICHAELIS
Objerv. ad Numer XI. 5. (d) Vid. Sven/ka V/elenfkayl-Ärade-*-
-miens Handlingar Vol XXVI. pag. 217. (e) vid. 3. EUR-
HARTS Oeconomi/che Pflanzen Hijlorie part, 111, pt 9,0:,
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§" H.
Juxta leges Syftematis Sexualis plantarum/ pertinec
Afparagus adClaflem Hexandria & Ordinem Monogynice.
Qui vero a frudtu methodum fuam adornarunt Botani-
ci, eundem, ut C/ESALPINUS, ad plantas herbaceas , foli->
tariis pericarpiis , MORISQN vero, RAJUS, CHRISTOPH,
KNAUTH, HERMANNUS & BOERHAVIUS ad baccife-
ras tranftulerunt. Corollifta: contra five qui e Corollté
figura fuas claffificationis plantarum petierunt fundämen-
ta Audtores* quemådmodum RIVINUS, RUPPIUS &
LUDVIGIUS lriter jiirpes regulares, bexapetalas, CHRI-
STIAN. KNAUT inter bexapetalas, uniformes, & TOUR-
NEFORTIUS inter rofaceas, Afparagum noltrum re-
tulerunt. Querh eundem porro, calyce ut prscipuo de-
flributionis; plantarum fundamento confideraco, MA-
GNOLIUS illis adnumerat plarttis , quibus calyx folum in-
ternas & Summus a LINNé noftras iis, quas incompletai
appellät.
in Ördine KatUrali öptime quidem, ut ftSihi vide-
tur, jure, familia? Sarmentacearum ädjungkur plantarurri.
Charadlerem hujus geneficum ex coniideracione omnium
frudlifieationis partium formatum > fequentem nobis tra-didit llluftr. a LINNé (a).
CAL. nullus.
CÖR. Petala fex, UrtgvibuS cohgéreritia, obloiiga iti
tubum eredta, interiora tria alterna, apice reflexöj
perfiftentiä.
STAM. Filamenta fex filiformia, petaiis införta, ere-
dta, corolla breviora. Antbera fubrotunda?.
A 3 PIST,
(a) LINN, Gen, Fl, Edit, VI, pag, i6§.
t)i ( f
6PIST. German turbinatum, trigonum. Stylus brevis-
fimus. Stigma pundtum prominens.
PER. Bacca globofa, pundto umbilicata, trilocularis.
SEM, bina, fubrotunda, introrfum angulata, glabra.
§, 111.
Duorum Afiaragt Generum (Specierum?) mentio-.
nem facit DIOSCORfDES fciHcet, ccarm^dys Ttelpma, feu
Ajparagi Petrai, quem /xvctxavS-ccv , feu miirinam fpinam
vocarunt, & Kn-ndts, feu altilis, de quo lepidam mendax
Gra^cia habuit fibulam, etim ex cornibus naici arietis
contufis, ac defoffis (a). Totidem quoque genera comme-
morat GALENUS, alterum /3«<t<A<>coi/ , regium , alterum
sA?iov, palujlre nuncupans (b). His tamen plures Afparagi
fpecies Veteribus innotuifle ex PLINIO difcimus: Omni-
um, fcribit, bortenforum (forte hortenfium) lautijftma cu-
ra Asparagis. De origine eorum in flvediibits curis ab-
unde dtfUum & quo tnodo eos juberet CATO in aruvdinetis
jeri. Eft ef aliitd genus , inaiitius Asparaga , mitius Cor-
ruda, pajftm etjam montibus" nafeens , refertis fuperioris Ger-
mani(2 Cr/mpis, non infcito TIBERII CJESARIS diElo , her-
bam ibi quandam nafci fimiHimam AJparago. Nam quod
in Nefide Campania Infila nafcitur , longe optimum exifii-
matur (c). Sed num hae diftindke fint Afparagi Species,
vel Speciei cujusdam cogokce, diverfe tantum varietates,
certo non conftat. Quis enim ignorat commentatores,
licet integra fere confumferint fecula in Veterum nomi-
nibus
(a) Vid. BAUHINI Hifl. Plant. Tom. 111. p. 724. GO Vid. E-
jnsd. l.ibr. 2. pag. CI,IL (c) Vid. Ejusd. Hijl. Nat. Libr, XIX,
Cap. XLIL p, 42g. ex editions FRANZII,
hibus & plantis, quibus h#c impofita erant, immenfiß fere
ledtionis apparatu éxtricandis, optato tarnen teborum fuc-
ceflu fruftratoSj ultra ambigiias admodum conjedturas
progredi non potuifie? Sufficiat monuifle verofimillimum
nobis videri, has a veteribus pro diverfis habkas, ideo-
que etjam propriis nominibus infignitas fpecies, unius
ejusdemque (peclei originis etth & ftirpis. Quod enim ad
DIOSCORiDIS & GALENI Afparagorum fpecies attinet,
ex ipfis nominibus illis impofitis & pauciffimis ad haec
iiomina additis plantarUm proprietatibus, vix hariolari
licet aliud quoddam interhas intercedere difcriminis, quam
quod ex cultura proveniat, Altilis enim nomine certo
nobis perfvademus DIOSCORIDEM intellexiile cultura
mangonio produdtum, quemadmodum parum' dubii no-
bis in animo remanet, eundem Petneo fuo indigitaile in
folo macro fibi relidtum, incultum Afparagum, de quo
prior originem quondam derivavk fuam. /3«o-;A«d£- ve-
ro vel Regius GALENI, quis alius efle potuerit Afpara-
gus, guam qui, vt Regum inferviret menfis, caule ita
iäginato erat, ut ad mentem PLINIi pauperis menfa il-
lum non caperet (d)? Dum e contrario sAsws- ferus te-
ttuiffimis filis in paludofis inter arundineta fponte cre-
fcens, infitam adhuc confervaret indolem & naturam.
Nee temere, ut quidem nobis videtur, fufpicamur, reli-
quos omnes a PLINIO memoratos Afparagos in eandem
pari ratione coalefcere fpeciem, propius fcilicet confide-
ratis, quas fingulorum laudatus Audtor adfert, notis, ut
dici folent, diftindlivis. Corrudam guam appellat, horum
ut maxime feram defcribk, quo mitiorem infimul efle
alterum nondum vero nominatum innuk, Aiparago ta-
men notiffimo incukiorem. Ex qua ejus defcriptione
ho-
(d) Vid. Libr, modo cit, Cap, XIX, p. 346,
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bprum Afparagorum liquet, omnem in co hujus rei di-
judicanda? cardinem verd, ut quantum fieri poilit, certi
quid de Corruda illius nobis conftet. Hane vero idem
PLINIUS rotundis verbis affirmat efle Sylveftrem Afpara-,
gum, & graviffimus CATO ex ejus feminibus fatis fieri
Afparagos (e). Quaj teftimonia abunde confirmant Cor-
rudam matrem habkam fuiife Afparagorum, eultura pro-
dudtorum. Probata fic harum plantarum conjundtione,
in eandem familiam maxime neceflaria, num fallamur,
fi has inter quafi medium defcriptum PLINIO Afpara-
gum, afieramus, ucrique harum pro ckcumftantiarum
variatione fuos debere natales, prout nimirum tulerit oc-
cafio, interdum Corruda, interdum Hortenfi propiores
Afparagos: ut fcilicet quoties Corruda? affinior toties et-
jam Afparago fuerit incultior, quanto vero conjundtior
lnuic, taato quoque mitior Corruda. Etenjm de Afpara-
gis quemadmodum de omnibus, induitria humana fotis,
plantis valet quod fuo jam tempore pbfervgvk VIRGI-
LIUS ita canens;
Vidi leSla din, tf multo fpe&ata labore
Degenerare tamens ni vis humana quotannis
Maxima qaaque mana legeret: fic omnia fatis
In pejus ruere ac retro fablapfa referri (f).
Noftri vero xvi Botanici, quorum in colligendis unde-
quaque & colledtis dem exadtiflime fcrutandis plantis ftu-
pendam merito dixeris induftrlam, Afparagi quoque ge-
neris plures & detexerunt & certis, in quantum quidem
liucusque conftat, notis defcripferunt fpecies. Quarum
jam
(e) Vid. Ejus Libr, de Re Rujlica Cap, XL (O Vid. Ejus Georgic, I,
t ) 8 C *
pm illam tantum, gus Officindis nomine trivialt dici-
tur, utpote ab antiquiftimis temporibus ufkatiflimain,
confiderandam fumfimus.
§. IV.
Afparagus autem hie Officinalis dignofckur caule her-
baceo, eredto, foliis fetaceis, ftipulis paribus. Et illius
quamvis Botanophili quatuor inngnes obiervaverint va-
rietates (a), omnes tarnen allatis charadteribus apprime
conveniunt, probe oflendentibus, communem his olim
eandemque fuiffe originem, Locus hujus natalis in cali-
dioribus Terrae partibus qusrendus videtur, & forte AL~
gypto hic tribuendus honos, quum limus Niliacus turi-
onibus protrudendis atque alendis fit quam maxime a-
ptus; inde autem ad Europa?as advedtus eft regiones, &
frigidioris climatis adeo non impatiens fadtus, ut inter
plantas Scania? noftra? indigenas, ae fponte nafcentes in-
veniatur (b;; fed qui agreftis Afparagus, quoad formam
hortenfi conveniens, huic mollitie & graro multum cedit
fapore. Sicut autem Afparagus Hortenfis & Sijveftris
charadlere non differunt fpecifico, ka probabile admo-
dum eft, & hujus femma mollis & optime ftercorata? ter-
r«E mandata gremio per debitam cuituram fucculentns
produdlura före turiones, guamvis TOURNFFORTIUS
referat experimentum tale a fe aliquando inftkurum o-
ptato caruiffe fucceilu (c): cuituram enim per iongius
igontinuare debiterat tempus; illius enim femma macra?
B ter-
(a) Vid. Nob. å LINNé Spec: PL edit. 11. jo. 448- & conftr Man-
tifs. Pl. alter. pag. 366. (b) Vid. Cet. lECHE Primitias Florn
Ecanicoe, (c) Vid. cit, a Cl. EHRHART, CLERICI Dijfert. de
Ajparago p. q.
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terra commiilä,- pläritafn gigriunt, quas ipfius foli ferhä-
tem fefert. Immo nifi valde failimur, Afparagus, qui
camporuni tioftforUm hunc eft hofpes, örtum fuum re-
petic a iativö j oiijus féröinä vel tempeftatibug, Vel ab
avibus, vel altö.qUö dfeitiumcunque rnodö ad filyeftriä
devedla fuerunt locå.
§. V.
Quaridoquidem quxdam Afparagi veftigia In art ti-
quiori etjam Hiftoria occurfunf,å noftro hävd alienum e-
rit propofkö,- pauca illa, quse nos animadvertimus, bré-
Viter tangere. Verum quidem eft, Afparagi uium in o-
pulentiofum Roftianofum menfis olim fu i (fe frequentis-
fimurti; ineertum cameri, quod perfiibet aliquis(a), impé-*
ratorem OCTAVIUM AUGUSTUM Afparagis pra? aliis
deledtatiiftl fuiile. In pignus hujus opiniönis adfertur parée-
miä ab ipfo ufitäta & a SVETONIO cotiiniemofata: Fe-
locius qUarii Afparagi coquuntur (b) \ qua nimiam ihdicafe
folebat feftitiatiofiem; guam autem concludehdi rationem
Hos quidem non adfequimur. Prsetereä in nuptlarum fö-
lemnkaftbus adhibkum fuifte Afparagurti legimus < äpud
Bsotios enim fponfarum capita Afpafago coronabanturj
quo, tefte PLUTARCHO a oftenderent, fpinairn ex maxi-
me incommodä mkem fadtaim atque humana? vita? a-
ptaiti (g), Gum itaque in genialibus feftivkatibus Afpä*
fagi
(a) Vid. B. EHRHARTI Libr, & Tom. cit. p. 11. in notis. In
Lexico fuo refert FABiiR, parcsmia modo nominata fYequenter u-
fum fuiffc AUGUSTUM, quod ita interpretatur EHRHART, ut
Afparagis valde deleftattom fuifTe hunc lmperatofem cxiftjmet.
(b) Vid. Vitam OCTAVII AUGUSTI Cap. LXXXVII. (c)Vid.
ALEXANDRI ab ALEXANBRO Dies geniales Libr. 11. Cap.
V. & confer $UL. C/ES. SCALIGERI Comment, in Libr, de
Plantis Arijloteli injcriptis pag, 64,
<$ ) iö ( *
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ragl fnvaluerit ufus, mirum non eft, alios populos fplnai
Afparagi aut ftramina in facrificiis crejiiare, nefas ha-
kuifle (d).
§" VI.
Quantum Afparagis pretium veteres flatuerint Ro-
niani, optime colligi poteft ex follicka, quam eisdem
solendis impenderunt pura, cujus nos certiores faciunt
Rei Ruftica? eorum Scriprores. Ca?teris facem pra?tulk
gravifiimus M. CATO (a), cuju§ ex Libro de Re Ruftic?
prarcipua mutuo iumferunt COLUMELLA, PAILADIUS
ac PLINIUS. Supervacaneum judicamus defcriptiones
cukura; bujus plantae ex nomjnatis deprorptas Audtoribus
his inferre pagellis, quum libri ipfi manibus plerorum-
que Erudkorum terantur: nullj prarterea dubkantes, qujn
ea, qua? de Afparagorum cultura recentiores expofuerunt
Rei Hortgnfis Scriptores (b), rnajorem mereantur atcen-
tionem, utpote frjgidiori noftro climati accommodatio-
ra. Peculiare autem omnino eft, quod PLINIUS refert
fcilicet Altiles Afparagos ita apud Ravennates fuijfe Jagina-
tos, ut term ifbram pendcrent: quod tarnen nee prorfus
infolens in alii.s locis eft pbxnomenon, perhibet enim
Cel. LISTER , in Anglia cenium Afparagos ad triginta ii~
bras pepcndijfe (d). B 2 §. VlTf
(d) Vid. ALEXANDRI ab ALEXANDJW Libr, IV. Cap,
XVII.
(a) Vid. Ejugdem de Ré Rujl. lAbr. Cap. CLXJ. (V) Ex diveifis
autern Afparagos colcndi ijisihodis, qn* Ehrenreichiana v&ntur,
in Finlandia noftra oninium fcre confenfu voto hucusque optinie
refpondit; quavn defcriptam vid. in Sven/ka Vet. Acad. Handl.
Tom. XXIV. pag. 214- sno, (c) Vid. Ejusdem Hijl. Nat. Libr.
XIX. Cap. XXX. pag. 3^6. (d) Vid. Ejusdem not, ad citi Api-
lii Libr, p, -77,
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$. Vlf.
Sequkur, Ut difptciarrtus, quomodo Afparagis in Re'
Cibaria veteres ufi fint Romani; qua de re indafium .U<-
boraremus, nifi euriofitati noftra; fubveniflet APICIUS
COELIUS; a quo difcimus, duplici potifllmum hoc t,i-
dtum efle modo, quorum tamem neuter apud nos inva-
luit. Utrumque fic defcribit: Afparagos ftccabi-s,ri/rfum iii
calidam fulmittes (a). De modo iiccandi Afparagos ni-
hil plane commemorant Comtiientatores in hunc locumj
ad pofterips autem membrum obfervat HUMMELBER-
GIUS, pet" hoc indicaré voluiffe Außorém, non multa opus
fuiffe coElura, (ed brevi tantum élixattlra,' ut fubcrudus qua-
fi adbuc fuerit ; qitalis emollienda alvo idoneus effet. Et a-
lio loco: Patina de Afparagis frigida, Accipies Afpara-
gos purgatos, in mortario jricabis (b): aquani fuffundes, pet-
fricabis: percolabis : et mittesficedulas (c) cUratas (d) ." teres
in mortario, jpiperis fcrupulos Fl': adjicies liquatken (e),
frieabis , vini cyatbum 1 (f ). pajfi cyathum 1. olei UnciaS
111. mittes in cacabum, illic ferveant, perunges pativami
in ca ova Fl. cum anogarp mifces: cum fucco Afparagi im-
pones cineri calido: mifces impenfam fupra fcriptam: tuiicfi*
cedulas compones: coques: piper afperges tf infereS. Ak-
ter: Patina de Afparagis, Adjicies in mortario Afparago-
rum pracifuras , qua projiciuntur, teres , fuffundes vinumi
solas. Teres piper, ligujlicum (g;, coriandrum viridem, fa-
Ture-
(a) Vid, Audt. nominat. Libr, 111. Cap. 3. (b) Hoé potifllmum de
Afparago ficcato valere conftat. (c) De Ficednlis qus etjam Atri-
capillarice iiominantur prolixe difTcrit Cel. LISTER in obferv. ad
Libr. dt, p. j_»j. not, 2\. (d) Idert prceparatas. (e) De Liqua-
tnine hoc3 quod & Garum disebatur & faporem reddere gratiorein
crtdebatur, prolixe agit Cel. LISTER Libr. cit, pag. ig & zo*
(f ) Cyatbus erat duodeciaia pars fextarii. (g) Ligujlicum Lwkfiicum Sv, Libjlicka,
ttirejmn (h) , cepam j vinum , liquamen Zf oleum: faccum
tråns jeres in paiellam penwäam: %f fi volueris , ova diffol-
ves ad ignem, ut obliget: piper minutum afperges (i). Con-
ditas valde fuifle has dapes ex deicriptionibus allatis pa-
tet, Afparagi vero pro parte intindus, non pro fubftan-
tla eouii videntur habki; qui an delicatioris faporis hac
arte fnerint fadi , quum guftus perquam variet, defini-
re non auderiausi Certum autem eft, modos in cibum
parandi Afparagos apud nos ufuatos, &, qui pro diverfi-
tate intinctus communiter variant, efle longe fimplicio-
res (k) & proinde fortafils erjam länkad eonferyanda? ac-
■eommodatiores,
§. VIII.
Duplici adiiuc modo confkleran poteft Afparagus,
pro diverfo videlicet ufu, quem partim in Medicina, par-
tirn in Oeconomia nobis preefrat. Åfparagos non abs-
tjue fuccelTii' contra vinn quorundam morborum fuiile
adhibitos, Veteres etjam Medjci docent. Hinc GALENUS:
lAfparagus petraus aut myacanthinus ahfiergendi vim halet,
idque citra manifcfiam vel caliditatem vel frigidiintem.
Hinc renes ac jecur infar&u liherat £f maxhne herbce ipfi*
tis radices & fernen. Quin & dentium dolores fanat ficci-
tatis nomine citra calefaßioncm &c. (a). Et alio loco:
_Afparagi £f fetnen 2f radix urinarn provocat, potefi duri-
tiem reiaxarcj vires babet aliquntenus calefaéJorias Ö" dm~
B 3 rett'
(b) Satureja Sv. Kyndel. (i) Vid. APICII .Libr, IV. Cap. 2. p t
108 & '09. (k) C, W. Kok-Bok eller Hjelpreda i Hushållnin-
gen Edit. IV, pag. 310-312.
(a) Vid, Ejusdem Libr. VI. De fimplicium medicament. facuttatibus
■p, m. 43, ex eäit, g. B. RASARIL
t* ;) *3 ( f"
reticas (b). Afparagi vires & ufus prolix'e defcribk
BAUHINUS, obiervans: Ajparagi cauliculos Uviter deco-
Bos , Ö? />ro fjrw fumtos ventrem mollire £?* urinani ciere _,*
radicumque decofium epotum agre mejentibus, regio morbo
laborantibus , nephriticis £? i/chiadicis auxiliari. Dolore
dentium infe(latis proficerr , _/? cto^o decocium juper affeélo
dente contineatur: cauliculos Afparagi ex vitio aibo tritos ,
renum doiores fedare: co&os a/fosve Ajparägos in cibo fum-
tos urins fiillicidium , difficultatemque & dyfei/teritim miti-
gare, Ejusdem radicem in aceto aut vino deco&am, fuxa-
tos artus mulcere, cum ficubus aulan ciceribusque decotlam,
regi tim morbum fånare & coxendicum cruciatus , urinaqv.e
fiillicidium levare (c). Plures alios Afparagi in Medicina
ufus ex PLINiO Audor modlo memoratus recenfet, (ed
guam fidem illi mereantur finguli, aliorum experientia:
& dijndicationi fubjicimus. Quamvis Afparagi radix in-
ter obioletas a Cel. A. R. VOGEL referatur, obfervat
tamen, eandem ad quinque aperientes pertinere: in tkcoßo
moderate jecoris fcr renum obftruSHones aperire prodeffeque
in Regio morbo & nephriticis correptis (d). Sciiicet habet
Afparagus cum plantis tantum non omnibus vernalibus
hoc commune, ut vim purificandi eorpora exferar, un-
de quidem > ut etc infinkis aliis rebus, fumma Dci in nos
elucet bonitas: cum enim per hiemem multas difficilio-
ris concodionis epulas fumferimus, qua? non paucas in
eorpore reliquerunt cruditates, hjs Se refolvendis & ejici-
endis opportune inferviunt planta?, primo vere turiones
fuos e terrje gremio exferentes. Ex hac autem vi diure-
tica procul dubio repetendum ? quod Afparagis confum-
tis
(b) Vid. Libr. de jimplidbus mrdicaminibus p, m. 89- (0 Vid.
BAUHINI Hijl. Plant, Tom. 111. p. «. (d) Vid. Ejusd. Hijl.
Mat, Med, p, 231.
f ) X 4 ( t
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tis urina foetidurri fpargat odorem* qux paffim nota efl
obfervatio. Qua? modo itt laudem Afparagi allata funt,
pleriius explicat Cel. EHRHART: Die Würzen der Spar»
gehi ftnd gevifs eine jebr gute erojnende Arz-ney in zehren-
den, fchleichehden Fiebern, und anfetzénder Heßic, zu mabl
von vevderbten kalten Piebern. Der berumtbe HOFMAN
hat fte oft angeraihén, und guteri Niitzen davon angemerkt
(e). Quo autem modo in morbis didis adhiberi debet
Afparagus plene docet Ccl HOFMANNUS (f). Addit
infuper Cel. EHRHART: Einigi haben von diefen Spargen-
ivurzen eine ganz andere IFurkung , als voii denen Spargen-
pfeifen angemerkt i nemlich dafs das gefottene Trank von je-
nen das Blutbarnen fiille , da diefe fo/ches errégt habsn (g).
Immö a pluribus fuk obfervatum, crebrum nimis Afpa-
ragorurh ufiim illis nocere, qui ex midu cruetito, fluxu
ha?morrhoidali, podagra & calculo laborant, immo dia-
beten provocaré. Infignem quoque vim fepticam Afpa-
ragis ineife, adeo ut ipfam tandem veficam, C\ div ac
mukum edatur, corrodat, tradit Cel. LIST ER (h). Ta-
eemus alia tam commoda, guam incommodä, qua? ex
Afparagorum ufu provenife dieuntur; horum pleraque
ex intempeflivae hujus planta? ufu derivanda efle exifti-
ttiantes.
§. IX.
Si plantas cujusdam culturå Oecoriomis fit commen-
dåtida; hoc, ut nobis quidem videtur, ex fequentibus
fiet
<e) Vid. cit. Au&. Libr. p. m, 14. (f) Vid. Eitisd. Medicinarn Con-
ftiltatoriam P, 11. Dcc. IV. Caf.. YL (g). Vid. jfUNKERI Coa-fpeS. Therap. General, p. 162. cit. in EHIiHARTI Libr, nom. p.
tS- (b) Vid, Libr, /. äntec, dt, p, ff.
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fiet rationum momentis: nempe, fi ejusdem cultura fue-
rk facilis, necfumtuofa, nee agricukura? noxia, & tarnen
lucrofa, atque generi humamo utilis. Enimvero nu-lura
horum in Afparagos quadrat. Sive enim Veteres Rei
Rufticae Scriptores Romanos, five recentiores Rerum
Hortenfium Dodores confulamus; animadvertimus Afpa-
ragorum cuituram habitarn efle admodum operofam,
Eft eadem quoque non parum fumtuofa; fi enim areoia
Afparagis in horto deftinara , fuerk tantnmmodo centum
ped. quadrat. Id eft T~ .- pars jugeris, Syet. ha?c
ultra centum piauflra optirni firoi in fubftramen poftulat,
adeoque tantam illius copiam, quanta aliquor jugeribus
faginandiö fufficeret: hoc autem ketamen agris fubftra-
dum, fpera exoptata? meflis prascidk, Scimus . equidem,
Afparagorum turiones etjam absque ulla fere ftercoracio-
ne- aliquando provenifle; fed haec experimenta ponimus
inter curiofä, qua? proinde inter obfoleta nunc habentur.
Poftulat autem arqukas, uc dum de Afparagorum cultura
diflerimus, diftindionem inter Oeconomiam Utbanam
&.Ruralem faeiamus: quum fcilicet in urbibus, pra?ferrim
majoribus,, m.tgna fit la?taminis copia, ad rura a?gre de-
ferendi, in hortis tam urbicis, guam fuburbanis cukura
Afparagorum non prorfus negligenda, rure autem fubfi-
dium Aiparagis tribuendum majori cum frudti agris &
pratis impendkur. Hortulanis igitur urbicis lucrofa eft
hxc cultura, ruricolis autem noxia. Quod ad ufum A-
fparagorum oeconomicum attinet, turiones eorum, qui
paiato tantopere arrident, in Re Cibaria vix partem ali-
quam neceflariorum alimentornm, ob exiguam nutrien-
di vim, conftituunt, fed ad menfas fecundas & delicias
opulentiorum bominum pertinent. Dubitari autem pot-
eft an liberalior turionum ufus fan itati inferviat? Cum
propter rationes §. antec. allacas, tum quod omnes pra?-
coces
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eoces frudus, utpote a Natura nondum plene elaborati,
quaies (unt nominati turiones, corporibus noftris minus
conveniant, Afparagorum turionibus infedorum quas-
darn porro arleo gravi funr noxa?, vt haud raro peritis-
fimi etj:m Hortulani impenfas penkus perdant grandes.
Relarum enim legimus, larvas Chryfomela Afparagi Linn.
& Tipiilä llortulancc Ejusdem, faepiftime non modo ra-
dices öonfumere Afparagorum, verum etjam illis deftru-
<»tis, ipfbs turiones foede fpurcare (a;.
§. X.
Quoniam ob ratrones a nobis modo allatas, cultura
Afparagi aliquajn in Re Cibaria commendationem a?gre
admittk; juvac ex plantis noftris, pra;fertim indigenis,
quasdam ftridim nominare, quarum turiones vicem A-
fparagi fuftinere, adeoque Succedaneorum loco haberi
poflunt. Sequimur hac in materia aucloritatem pra?flan-
tiflimorum Hiftoria? Naturalis Scriptorum, quibus magis
credendum, guam obfervationibus atque experimentis a
nobis fa-dis. Noftra opera faciiiorem, certe minus (um-
tuofam, turionum meifem fptdat. Ad Ciaflem igkur
Succedaneorum Afparagi pertinent prasxipue fequente*
planta? :
1:0 Omnes fere Campanularum ipecies efle efculen-
tas, dudum fuic obfervatum (a), Radices inprimis
Rapunculi Sv. Rot-Rapunfef £oda? initar turionum
Alparagi fapiunt (b).
C 20
(a) Vid. Linn. Amoca. Acad. Vol. 111. pag. 330. (a) Vid. Illnftr,
LINNAiI Amcenitatcs Academicae Vol. 111. p. 82. (b) Vid.
oföRLINS Svenfka Kåks - och Kryddgården pag. 14.
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S:o Chenopodium, Bonus Henricus didum Fl. Sv. 214
in areis viliarum frequens: Hujus turiones, ger-
mina noveila ac florum thyrfi, dum adhuc iunt
teneri, in aqua aut carnium jusculo decoda &c
tsém butyro ac fåle condita, gratum pra?bent ci-
bum, initar Spinachia?, Lupuli & Afparagi, qui-
bus faporis fvavitate non multum cedunt, faculta-
te deterforia pra?feruntur (c).
3:0 Eryngium Maritimum Fl. Sv. 233, profrudk tu-
riones, qui rite parati grato fapore Afparagis pa-
rum cedunt; nntriunt optime ac vigorem refti-
tuunt. Aperire & lotium eos movere, inde ab
antiquiflimis creditnm fuk temporibus (d).
410 Angelica Arcbangelica Fl. Sv. 245. Petioli hujué
& rami recentes, faccharo conditi, gratiflimi funt
faporis & merifis magnatum imponuntur. Tu-
riones a Fa?ro£nfibus, Lapponibus, aliisque Natio^
nibus Boröalibus avidiflime eduntur crudi, detra--
da cute & fibris, fapidiores fiunt in prunis eos-
dem torrendo vel in lade elixando (e).
5:0 Convallarite tam Polygonati Fl. Sv. 294, guam
Multifiora Fl, Sv. 295 turiones Conftantinopoli ad.
in-
(c) Vid. RAgl Hijl. Plantar. Tom. I. p. 195. (d) Vid. LINN,
Amoen. Acad. Vol. cit. p. $3. Itera: BERdII Mäter, Midic. p.
188- (e vid. LUC. DEBES Fceroe & Fceroa rejerata p, 112.
Item: CANUT, LEMM Commentatio de Lapponibus Fitmmarkw
pag. 127,
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inftar Afparagorum comeduntuf (f), Virentes &
crudi eosdem fapore exade referunt; fed fi co-
quantur, amaricantes fiunt (g). Adeoque velocius
certe quam Afparagi coqueridi.
6:0 EpilobiuM Angufiifolium Fl. SV. 327 in fylvis no-
ftris la?te viget & fub terra exferk ftolones peda-
les & bipedales, craflitie digiti, albos, efculentos,
qui una cum caulium medulla inter cupedias Cam-
fchatkadalorum havd infimuril obtinent locum (h).
7:0 Braffica Napus Fl, Sv. 609, tam crudus, guam
variis mixtus fercuiis editur; hujus femma den-
fius fata radices agunt quidem teneriores, majori-
bus vero mukum fapidiores (i), Se inftar Afpara-
gorum turionum eduies (k).
g:o Radices Sii Sifari L. S. N. Edit. Murray. XIV.
pag. 284, in noftris Iste germinancis hortis, co&ae
fapidum prjebent cibum, & cum intinclu Afpara-
gorum illis fortaflis longe gratiorem (1),
9:0 Sonehus Alpmus Fl. Sv, 689. Caules hujus de-
C 2 cor-
(f) Vid. Amoen, Ac. V. cit. p. 84- (g) Vid. BERGII Libr. cit. p.
2,71. rh) Vid. GMELTNI Flor. Siberica I. p. 218- (i) Vid.
BERGII Libr. cit. p. 567. (k) Vid. §ÖRLIN Libr. cit. p. 8-
(1) Vid. RAgfl Libr. & Tom, cit, p, 443. item; göRLIN Libr,
cit. pag. 34-
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corticatos edunt Lappones crudos, oleo vero &
aceto fi condiantur, longe fiunt fapidiores (m).
10:0 Scor-zonerae Humilis Fl, Sv. 635, radix recens,
derala cute & ocyus coda, giatum & ialutare prac-
bet nutrimentum, Afparagis parum fapore cedens;
embemmate aciduio tindu, humores egregie pur»
gar (nj.
ir.o Tragopngon tam Pratenfe Fl Sv. 6g j, guam
Porrifolium L. S N edir. XIV. Murray, pag. 710.
planta? hujus adhuc tenera? turiones eodem, quo
Afparagi, modo codi ac parati fapidum ac fuccu-
lentum prcebent cibum, qui tabidis & mactlentls
imprimis conduck (o).
12:0 ArBH Lapps Fl. Sv. 712, caules nondum flo-
rentis planta?, derafo cortice, ctfdi aut inftar A-
fparagorum aut cum fåle, aut aceto oleoque im-
buti gratum palato eundemque urmas pellenterra
cibum prxbent (p).
13:0 De Onopordone Acanthio Fl. Sv. 724, obferva-
tum eft, caules ejus juniores inftar Afparago-
rum
(ni) Vid, Amcen, Ac. V, cit. p, 93. (n) Vid. LINN, Amoen. Ac.
Vol. VI. p. iip. (o) Vid. RAgjl Libr. & Toni. cit pag. 252.
(p) Vid. £f. FR. GMELINI Enumeratio Stirpium, agro Tubin-
gcnft indiginarum , pag 245. item EHRHART Libr. cit. pag.
/02.
rum (q) & florum difcos, ut in Cynara^ efle efcu-
lentos (r).
14:0 Cardui Palufiris Fl. Sv. 72?, quemadittodum
fere omnium Cardui Specierum turiones, utpote
farinacei, nutrientis aliquod continent; quoad u-
fum oeconomicum, dum rite parantur, parum cc-
dunt caulibus Ardii Lapp» (f).
15:0 Hv.muli Lupuli Fl. Sv. .908, Turiones pro Afpa-
ragi Succedaneis jam pridem funt adhibiti & men-
fis etjam opulentiorum impofiti: habentur autem
diuretici, leniter laxantes, atque contra obftrudio.
nes vifcerum 6c cutis morbos valent (t).
16:0 Polypodium, Filix mas Fl, Sv. 946. Juniores
frondium hujus turiones cincinni in modum in-'
flexi, codi, efcuienti funt & alvum moiiiorem
reddunt : Hypochondriacis & obftrudionibus vi-
fcerumlaborantibus egregie convenire dicuntur (u).
Havd equidem diftkemur, quin plunum adhuc plan-
tarum turiones pro Afparagi fuccedaneis utiliter poflint
adhi-
(<j) Vid. HOFFBERGS Anvifning til Vaxt-Rikets Kännedom pag.
184- (r) Vid, Boehm. Lipj. p. 186, (O Vid. Amoenit. Acad V.
cit. p. 94. item EHRHART Libr. XL pag. pr. (t) Vid. GME-
LINI Libr, cit. pag. 301 - 308. item C. IV. Hjelpreda i Hushåll-
ningen pag. 310-311. (u) Vid. FR. GVILIELMI IVEIS Plan-
ta Cryptogamica Flora Gottingenjis p, ji_s,
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adhiberi; verum quum omnes illas enumerare inftkuti
nöftri non permittat ratio; hifce in medium allatis fub-
fiftimus, BENEVOLUM LECTOREM enixe rogances, vt
benigne excipiat hoc ftudiorum tirocinium, atque
Det veniam Scriptis, quorum non gloria nobis
CaiiJJa, Jed utilitas officiumque fuit. OViD, (v).
(?) Vid. Ejusdem Libr. 111. De Ponto Éleg, IX. v. 55-56,
